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ABSTRAK 
 
 
 
IRFAN SETIADI, Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Pada 
Perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI ). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripaikan pengaruh risiko bisnis terhadap 
struktur modal pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan bentuk penelitian survey sedangkan pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan Kausal-Komperatif. Sedangkan teknik analisa data 
menggunakan analisis statistic yaitu menggunakan uji normalitas gala taksir, 
persamaan regresi sederhana, uji koefisien korelasi, uji signifikansi korelasi (uji-t) 
dan uji koefisien determinasi.  Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa uji 
linearitas regresi diperoleh persamaan model regresi: Y = 0,644 – 1,87X. Dari 
persamaan regresi linear sederhana tersebut, dapat dilihat nilai  konstanta sebesar 
0,644 berarti jika resiko bisnis nilainya 0 atau konstan maka struktur modal 
nilainya sebesar 0,644. Berdasarkan uji korelasi diperoleh nilai koefisien 
korelasi rhitung sebesar -0,439. Tanda negatif pada nilai thitung memberikan 
pengertian bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara resiko bisnis dengan 
struktur modal. Artinya, apabila resiko bisnis meningkat maka struktur modal 
akan turun. Sebaliknya apabila resiko bisnis turun, maka struktur modal akan naik 
atau meningkat. Dari uji signifikansi korelasi dengan uji-t diperoleh nilai thitung 
sebesar -3,20. Selanjutnya nilai thitung dibandingkan dengan ttabel dan diperoleh 
nilai thitung < -ttabel (-3,199 <  -1,68), maka Ho ditolak yang artinya bahwa korelasi 
antara resiko bisis dengan struktur modal adalah signifikan.  Berdasarkan hasil 
analisis yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis 
berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan LQ 45 di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 
nilai R adalah sebesar 19,23% yang menunjukkan bahwa variasi struktur modal 
yang bisa dijelaskan oleh variasi resiko bisnis adalah sebesar 19,23%, sedangkan 
sisanya sebesar 80,77% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel 
resiko bisnis yaitu variabel-variabel lain seperti pertumbuhan aktiva, stabilitas 
penjualan, profitabilitas dan kondisi internal perusahaan yang tidak dimasukkan 
dalam penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 
 
IRFAN SETIADI, Impact Of Business Risk On Corporate Capital Structure On LQ 45 at 
Indonesia Stock Exchange (IDX). 
 
 
 
This research aims to describe the effect of business risk on corporate capital structure on LQ 
45 at the Jakarta Stock Exchange. This research uses survey research form while the 
approach used is causal-comparative approach. whereas the data analysis using the statistical 
analysis using error appraiser normality test, simple regression equation, correlation 
coefficient test, a significant correlation test, and test the coefficient of determination. 
descriptive analysis of the results showed that the linearity test regression equation regression 
model Y = 0.644 to 1.87 X. from the simple linear regression equation, can be a constant 
value of 0.644 means that if the business risk value is 0 or the constant capital structure value 
of 0.644.  if the value of the risk of flying businesses rose 1 capital structure will decrease by 
1.87.  Based on the obtained correlation coefficient of correlation rhitung as big as  -0.439.  
Negative sign on the value of thitung gives the sense that there is a negative influence between 
business risk with the capital structure. That is, if the business risk increases, capital structure 
will fall. Conversely, if the business risk down, then the capital structure will rise or increase. 
Of tests of significance with t-test correlations obtained thitung value of -3.20. Furthermore the 
value of thitung compared with values obtained ttabel and thitung < -ttabel (-3.199 <-1.68). then Ho 
is rejected, which means that the correlation between risk bisis the capital structure is a 
significant. Based on the results of the analysis presented above, it can be concluded that the 
business risk significantly affect the company's capital structure on LQ 45 at the Indonesian 
Stock Exchange (BEI) in 2010. Based on the calculations, the value of R is equal to 19.23%, 
which indicates that the capital structure of the variation can be explained by variations in the 
risk business amounted to 19.23%, while the remaining 80.77% is explained by other 
variables outside the business risk variables that other variables such as asset growth, stability 
of sales, profitability and internal conditions that are not included in this research.  
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